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РЕФЕРАТ 
 
Объем работы – 73 страницы, количество использованных источников – 
102. 
Ключевые слова: КРИМИНАЛИСТИКА, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВИДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ, ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ, ТАКТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ, 
ТАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 
Актуальность разработки общих положений криминалистической 
тактики определяется их ролью в установлении истины по уголовным делам и 
необходимостью использования в судебно-следственной практике современных 
научных достижений. Общие положения криминалистической тактики дают 
направление для исследования проблем, связанных с организацией судебной, 
следственной и экспертной деятельности, а также тактики производства 
отдельных следственных действий. 
Объектом данного исследования является криминалистическая тактика 
как отдельный раздел науки криминалистики. 
Предметом исследования выступает совокупность научных взглядов и 
убеждений о понятии, целях, задачах, структуре криминалистической тактики 
как одного из разделов науки криминалистики. 
Цель исследования – на основе научного анализа имеющихся в 
литературе представлений о криминалистической тактике выявить общие 
перспективы и тенденции ее развития. 
Методологическую основу дипломной работы составили положения 
общенаучного диалектического метода познания, а также частнонаучные 
методы: исторический, сравнительно-правовой, системный, формально-
логический и др. 
В основу настоящей дипломной работы легли научные труды многих 
отечественных и зарубежных авторов, таких как Л.Е. Ароцкер, О.Я. Баев, В.П. 
Бахин, В.М. Быков, И.Е. Быховский, А.Ф. Волобуев, Н.Н. Гапанович,Ф.В. 
Глазырин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, Ю.И. Ильченко, В.И. Комиссаров, В.Е. 
Коновалова, А.М. Ларин, В.И. Попов, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов,    А.Б. 
Соловьев, JI.А. Соя-Серко, С.П. Сухов, А.П. Сыров, В.И. Шиканов, Н.П. 
Яблоков. 
Дипломная работа включает введение, три главы, в том числе семь 
разделов, заключение и список использованных источников. 
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РЭФЕРАТ 
  
Аб'ём працы - 73 старонкі, колькасць выкарыстаных крыніц - 102. 
Ключавыя словы: КРЫМІНАЛІСТЫКА, КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ 
ТАКТЫКА, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ, ВІДЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ, 
ТАКТЫЧНЫ ПРЫЁМ, ТАКТЫЧНАЯ КАМБІНАЦЫЯ, ТАКТЫЧНАЯ 
СІТУАЦЫЯ. 
Актуальнасць распрацоўкі агульных палажэнняў крыміналістычнай 
тактыкі вызначаецца іх роляй ва ўстанаўленні ісціны па крымінальных справах 
і неабходнасцю выкарыстання ў судова-следчай практыцы сучасных навуковых 
дасягненняў. Агульныя палажэнні крыміналістычнай тактыкі даюць накірунак 
для даследавання праблем, звязаных з арганізацыяй судовай, следчай і 
экспертнай дзейнасці, а таксама тактыкі правядзення асобных следчых 
дзеянняў. 
Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляецца крыміналістычная тактыка як 
асобны раздзел навукі крыміналістыкі. 
Прадметам даследавання выступае сукупнасць навуковых поглядаў і 
перакананняў аб паняцці, мэтах, задачах, структуры крыміналістычнай тактыкі 
як аднаго з раздзелаў навукі крыміналістыкі. 
Мэта даследавання - на аснове навуковага аналізу наяўных у літаратуры 
ўяўленняў пра крыміналістычную тактыку выявіць агульныя перспектывы і 
тэндэнцыі яе развіцця. 
Метадалагічнай асновай дыпломнай працы з'явіліся палажэнні 
агульнанавуковага дыялектычнага метаду пазнання, а таксама асобныя 
навуковыя метады: гістарычны, параўнальна-прававы, сістэмны, фармальна-
лагічны і інш. 
У аснову дыпломнай працы пакладзены навуковыя працы многіх 
айчынных і замежных аўтараў, такіх як Л.Я. Ароцкер, О.Я. Баеў, У.П. Бахін, 
У.М. Быкаў, І.Я. Быхаўскі, А.Ф. Валабуеў, М.М. Гапановіч, Ф.В. Глазырын,                 
Л.Я. Драпкін, А.В. Дулаў, Ю.І. Ільчанка, У.І. Камісараў, У.Я. Канавалава, А.М. 
Ларын, У.І. Папоў, А.Р. Рацінаў, А.Б. Салаўёў, JI.А. Соя-Сярко, С.П. Сухаў, 
А.П. Сыроў, У.І. Шыканаў. 
Дыпломная праца ўключае ўводзіны, тры часткі, у тым ліку сем 
раздзелаў, заключэнне і спіс выкарыстаных крыніц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
